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図 1 校長先生からの講話 図 2 授業見学（ 1年生）
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15年度は前期 3回、後期 2回、合計 5回実施した。





























図 9 1年生図画工作授業での交流 図10 紙芝居をみる子ども














図11 5 年生外国語活動での交流 図12 6 年生社会科授業での交流










図15 体育館にてしっぽとりおに 図16 2 年生生活科での授業参加
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